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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Mason, About 2 miles NE of Bath. Matanzas
Prairie Nature Preserve. Illinois River Section of of Illinois and Mississippi River Sand Area Natural
Division; Sec 4 T20N R9W NE1/4., 40.2154, -90.1129, 1990-09-21, Morris, Marilyn, 665, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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